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tributions to place it in the category of a useful text- 
book, a rather remarkable achievement in view of the 
obvious constraints placed on the authors concerning 
the length of their papers. The publication of a book 
containing over 120 papers of an average length of 
4 pages each, may be the most equitable and econom- 
ical way of publishing the proceedings of an inter- 
national symposium but it must have proved restric- 
tive to those authors wishing to present an overview 
of their subject and it is certainly likely to prove irri- 
tating to the reader. Among the overview articles that 
contribute so significantly to the value of this volume 
are papers on: Perspectives in microsomal oxidations 
(Alan Conney); Epoxide hydratase (Franz Oesch); 
Flavoprotein monooxygenase (Dan Ziegler et al.); 
Cholesterol 7 a-hydroxylase (George Boyd et al.); 
Microsomal oxidation and toxic metabolites (Jim 
Gillette); Toxicity of thiono-sulphur compounds 
(R. A. Neal); Genetic differences in the Ah locus 
(Dan Nebert); Metabolism of benzo[a]pyrene (Charles 
Heidelberger et al.); the Salmoneh mutagenicity test 
(Bruce Ames et al.); Bay-region oxygenation (Don 
Jerina et al.); Benzo[a]pyrene metabolism in hepato- 
cytes (Sten Orrenius et al.); Metabolism of nitros- 
amines (Peter Magee); and Species differences in 
microsomal activation (Takahashi Sugimura et al.). 
These articles alone make this volume a valuable con- 
tribution to our present knowledge on microsomal 
oxidations. 
Albert, A. (ed) Selective toxicity: The physico-chemical 
basis of therapy (6th edn). Chapman and Hall; London, 1979. 
662 pp. 515.00. Reviewed in: Biochem. Sot. Trans., Oct. 
1980,8,671 by S. S. Brown. 
Bach, F. H., Bonavida, B., Vitetta, E. S. and Fox, C. F. (eds) 
T and B lymphocytes: Recognition and function. Academic 
Press; New York, 1979.709 pp. $36.50. Reviewed in: Immu- 
nology, 1980,41,753 by N. R. Ling. 
Beveridge, W. I. B. Seeds of discovery. Heinemann/W. W. 
Norton; London, 1980. 130 pp. $6.95; $12.95; paperback 
E3.90. Reviewed in: Nature, 6 Nov. 1980,288, 17-18 by Sir 
Peter Medawar. 
Bhatnagar, R. S. (ed) Molecular basis of environmental toxic- 
ity. Ann Arbor Science; Michigan, 1980. x + 590 pp. E22.00. 
Reviewed in: FEBS Lett., Nov. 1980,120,297 by B. Halliwell. 
This second volume, like the first, has been 
arranged into sections to give a semblance of format. 
These sections cover: Metabolic fate of oxygenated 
compounds (which deals with epoxide hydratase, glu- 
tathione S-transferases and glucuronyl transferases); 
Microsomal enzymes and lipid metabolism (concern- 
ing the microsomal metabolism of fatty acids, choles- 
terol and steroids); Microsomal enzymes and toxicity 
of foreign compounds (a miscellany of papers dealing 
principally with the microsomal formation of various 
reactive intermediates); and Microsomal enzymes and 
chemical mutagenesis and carcinogenesis (this title 
being self-explicit). A concise but comprehensive 
index completes the work. Like most publications of 
this kind, the book is produced from camera-ready 
copy, with a wide variety of typefaces, but this is the 
price one has to pay for rapid publication, and the 
editors deserve commendation for producing this 
quite massive work within a year of the actual Sym- 
posium. Despite the many shortcomings that volumes 
of this kind must by their very nature inherit, this is a 
work which will be greatly used by those working in 
the field of microsomal oxidation, and will also prove 
invaluable to those in related subject areas, such as 
toxicology and biochemistry. 
D. V. Parke 
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Bohinski, R. C. Biochemistry (3rd edn). AlIyn and Bacon; 
Boston, 1979. xviii + 600 pp. g9.75. Reviewed in: FEBS 
Lett., Nov. 1980,120,293 by P. N. Campbell. 
Bonta, I. L. and Cats, A. (eds) Connective tissue changes in 
rheumatoid arthritis and the use of penicillamine (AASS). 
Birkhauser-Verlag; Basel, 1979. 190 pp. SFr 44.00. Reviewed 
in: FEBS Lett., Nov. 1980,120,304 by R. Hoult. 
Briggs, M. H. and Corbin, A. (eds) Advances in steroid bio- 
chemistry and pharmacology, vol. 7. Academic Press; London, 
New York, 1980. viii + 126 pp. E9.80; $23.00. Reviewed in: 
FEBS Lett., Nov. 1980,120, 303 by M. J. Reed. 
Brune, K. and Baggiolini, M. (eds) Arachidonic acid metabo- 
lism in inflammation and thrombosis (AAS4). Birkhauser- 
Verlag; Basel, 1979. 302 pp. SFr 55.00. Reviewed in: FEBS 
Lett., Nov. 1980, 120, 304 by R. Hoult. 
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Charney, E. The molecular basis of optical activity: Optical Gray, C. H. and James, V. H. T. (eds) Hormones in blood 
rotary dispersion and circular dichroism. Wiley; Chichester, (3rd edn), vol. 3. Academic Press; London, 1979. 675 pp. 
1980. 364 pp. E16.80. Reviewed in: Biochem. Sot. Trans., f35.00. Reviewed in: Biochem. Sot. Trans., Dec. 1980,8, 
Dec. 1980,8,767 by P. M. Bayley. 769 by R. A. Harkness. 
Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology, 
vol. xliii, pt 1,2. DNA: Replication and recombination. Cold 
Spring Harbor Laboratory; Cold Spring Harbor, New York, 
1979. xxxvi + 1388 pp. $120.00. Reviewed in: FEBS Lett., 
Nov. 1980, 120, 296 by T. Cavalier-Smith. 
Gregory, J. D. and Jeanloz, R. W. (eds) Glycoconjugate 
research, vol. 1,2. Academic Press; New York, 1979. pp. 
1-571 and 578-l 103. $32.00 and $29.50. Reviewed in: 
Biochem. Sot. Trans., Oct. 1980,8,672 by D. J. Manners. 
Colowick, S. P. and Kaplan, N. 0. (eds) Methods in enzymol- 
ogy, volume 61. Academic Press; London, 1979,577 pp. 
$45.00. Reviewed in: Biochem. Sot. Trans., Dec. 1980, 8, 
770 by A. D. B. Malcolm. 
Gunther, H. NMR Spectroscopy. Wiley; Chichester, 1980. 
436 pp. &7.95 (paperback). Reviewed in: Biochem. Sot. 
Trans., 8, Dece. 1980,771 by N. D. Chasteen. 
Danishefsky, I. Biochemistry for medical sciences. Little, 
Brown and Company; Boston, 1980.629 pp. $22.95. 
Reviewed in: Biochem. Sot. Trans., Dec. 1980, 8,773 by 
P. N. Campbell. 
Gupta, S. and Good, R. A. (eds) Comprehensive immunol- 
ogy. Cellular, molecular and clinical aspects of allergic dis- 
orders. Plenum; New York, 1979. 628 pp. $49.50. Reviewed 
in: Immunology, 1980,41, 756 by L. E. Glynn. 
Dence, J. B. Steroids and peptides: Selected chemical aspects 
for biology, biochemistry and medicine. Wiley-Interscience; 
New York, 1980.418 pp.&20.85; $47.50. Reviewed in: 
Nature, 2 Oct. 1980,287,472 by J. S. Morley. 
Karim, S. M. M. Practical applications of prostaglandins and 
their synthesis inhibitors. MTP Press; Lancaster, 1979. 
458 pp. E19.95. Reviewed in: Biochem. Sot. Trans., Dec. 
1980,8,775 by M. D. Mitchell. 
Duffy, J. I. (ed) Vaccine presentation techniques. Noyes Data 
Corp.; Park Ridge NJ, 1980.402 pp. $48.00. Reviewed in: 
Immunology, 1980,41,754 by A. A. Glynn. 
Kernan, R. P. Cell potassium. Wiley-Interscience; New York, 
1980. 200 pp. c17.30; $40.65. Reviewed in: Nature, 27 Nov. 
1980,288,420 by C. Ellory. 
Dutton, P. L., Leigh, J. S. and Searpa, A. (eds) Frontiers of 
biological energetics: Electrons to tissues, vol. 1,2. Academic 
Press; London, New York, 1978. Vol. 1: xIiv + 789 pp. 
g31.60; $48.5O;Vol. 2: xiii + 764 pp. E31.60; $48.50. 
Reviewed in: FEBS Lett., Nov. 1980, 120, 300 by D. Kell. 
Klopper, A. and Chand, T. (eds) Placental proteins. Springer- 
Verlag; Berlin, Heidelberg, New York, 1979. 171 pp. $34.10. 
Reviewed in: Biochem. Sot. Trans., Oct. 1980, 8,671 by 
W. H. Stimson. 
Erdos, E. G. (ed) Bradykinin, kaIlidin and kahikrein. Supple- 
ment to vol. 25 of Handbook of experimental pharmacology. 
Springer-Verlag; Berlin, Heidelberg, New York, 1979. xxii + 
817 pp. DM 360.00; $198.00. Reviewed in: FEBS Lett., 
Nov. 1980,120,305 by Robin Hoult. 
Knapp, D. R. Handbook of analytical derivatization reac- 
tions. Wiley-Interscience; New York, 1979. 741 pp. $46.50; 
c21.50. Reviewed in: Biochem. Sot. Trans., Oct. 1980, 8, 
671 by E. Reid. 
Franke, L. M. and Wigley, C. B. (eds) Neoplastic transforma- 
tion in differentiated epithelial celI systems in vitro. Aca- 
demic Press; London, New York, 1979. xii + 314 pp. $33.50. 
Reviewed in: FEBS Lett., Nov. 1980, 120,297 by N. W. J. 
Marquardt. 
Milazzo, G. (ed) Topics in bioelectrochemistry and bioener- 
getics, vol. 3. Wiley; Brisbane, Chichester, New York, 
Toronto, 1980. xiv + 359 pp. &28.00. Reviewed in: FEBS 
Lett., Nov. 1980, 120,299 by D. Kell. 
Milgrom, F. and Albini, B. (eds) Immunopathology. Karger; 
Basel, 1979. 350 pp. $89.25. Reviewed in: Immunology, 
1980,41,756 by G. L. Asherson. 
Garland, P. B. and Williamson, R. (eds) Biochemistry of 
genetic engineering. The Biochem. Sot., London, 1979. 
145 pp. f12.50. Reviewed in: Biochem. Sot. Trans., Dec. 
1980,771 by S. W. Glover. 
Nahas, G. G. and Paton, W. D. M. (eds) Marihuana: biological 
effects, analysis, metabolism, cellular responses, reproduction 
and brain (Adv. Biosci. vol. 22/23). Pergamon, Oxford, 1979. 
777 pp. $80.00. Reviewed in: Biochem. Sot. Trans., Oct. 
1980,8,669 by H. McIlwain. 
Giebisch, G., Tosteson, D. C. and Ussing, H. H. (eds) Mem- 
brane transport in biology. Springer-Verlag; Berlin, Heidelberg, 
New York, 1978/1979. Vol. I: xx + 538 pp. DM 148.00; 
$81.00 (1978). Vol. II: xviii + 444 pp. DM 148.00; $81.00 
(1979). Vol. III: xvi + 460 pp. DM 148.00; $81.00 (1978). 
Vol. IV: pt A,B, xxiv, xiv + 940 pp. DM 296.00; $163.00 
(1979). Reviewed in: FEBS Lett., Nov. 1980, 120, 301 by 
J. A. Lucy. 
Nes, W. R. and Nes, W. D. Lipids in evolution. Plenum; 
London, 1980. 195 pp. $29.50; E18.59. Reviewed in: Nature, 
13 Nov. 1980,288,200 by T. W. Goodwin. 
Offord, R. E. Semisynthetic proteins. Wiley; Chichester, 
1980. 235 pp. f17.00. Reviewed in: Biochem. Sot. Trans., 
Dec. 1980,8,767 by J. J. Galpin. 
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Old, R. W. and Primrose, S. B. Principles of gene manipula- 
tion: An introduction to genetic engineering studies in micro- 
biology, vol. 2. Blackwell Scientific; Oxford, 1980. 138 pp. 
&lO.OO. Reviewed in: ‘immunology, 1980,41,7$5 by 
G. Harris. 
Tolbert, N. E. (ed) The biochemistry of plants. A compre- 
hensive treatise. Vol. 1, The plant cell. Academic Press; 
New York, 1980. xvi + 706 pp. $65.00. Reviewed in: Science, 
5 Dec. 1980,210, 119 by V. Walbot. 
Oppenheimer, S. B. Introduction to embryonic development. 
Allyn and Bacon; Boston, 1980.404 pp. $18.95. Reviewed 
in: Cell, 1980,22,319 by J. V. Ruderman. 
Trnka, Z. and Caphill, R. N. P. feds) Essays on the anatomy 
and physiology of lymphoid tissues. Monographs in allergy, 
vol. 16. Karger; Basel, 1980. 262 pp. $87.00. Reviewed in: 
Immunology, 1980,41,75.5 by A. M. Denman. 
Schwartz, L. M. Compendium of immunology (2nd edn). 
Van Nostrand, Reinhold; Wokingham, 1980.515 pp. g24.40. 
Reviewed in: Immunology, 1980,41,756 by G. L. Asherson. 
Tyrreff, D. J. A. (ed) Aspects of slow and persistent virus 
infections. Vol. 2 in New perspectives in clinical microbiol- 
ogy. Martinus and Nijhoff; The Hague, 1979.286 pp. &19.00. 
Reviewed in: Immunology, 1980,41,753 by A. M. Denman. 
Rainsford, K. D. and Ford-Hutchinson, A. W. (eds) Prosta- 
glandins and inflammation (AA%). Birkhluser-Verlag; Base& 
1979.240 pp. SFr 44.00. Reviewed in: FEBS Lett., Nov. 
1980,120,304 by R. Hoult. 
Weissman, G. (ed) The cell biology of ~ffammation. Handbook 
of inflammation, vol. 2. Eisevier/No~th-Poland; Amsterdam, 
New York, 1980.714 pp. Dfl 230.00, $112.25. Reviewed in: 
Nature, 30 Nov. 1980,288,308 by J. L. Gordon. 
Reid, R. R. and Leech, R. M. Biochemistry and structure of 
cell organelles. Blackie; Glasgow, London, 1980.176 pp. 
E5.75 (paperback); El 1 SO (hardcover). Reviewed in: FEBS 
Lett., Nov. 1980,120,298 by B. Halliwell. 
Williams, W. J. and Davies, B. H. (eds) Trans. 8th Intl. Conf. 
Sarcoidosis and other granulomatous diseases. Alpha Omega; 
Cardiff, 1980.773 pp. $95.00, g35.00 (UK only). Reviewed 
in: Immunology, 1980,41,754 by D. G. James. 
Schulster, D. and Levitzki, A. (eds) Cellular receptors for 
hormones and neurotransmitters. Wiley; Brisbane, Chicbester, 
New York, Toronto, 1980. xx + 412 pp. E25.00. Reviewed 
in: FEBS Lett., Nov. 1980,120,302 by B. A. Cooke. 
Price, P. W. Evolutionary biology of parasites. Princeton 
University Press; Guildford, 1980. 237 pp. $22.00, f9.70 
(hardback); $8.75, &3.80 (paperback). Reviewed in: Nature, 
13 NOV. 1980,288,198 by D. R. Strong. 
Willison, 3. H. M. and Rowe, A. J. A guide to microscopy 
techniques. Replica, shadowing and freezeetching techniques. 
Practical methods in electron microscopy, Practical methods 
in electron microscopy (Glauert, A. M. ser. ed) vol. 8. 
Elsevier/North-Hound; Amsterdam, New York, 1980. 
302 pp. $27.25. Reviewed in: Cell, 1980,22,319 by D. 
Branton. 
Smith, J. M. and Holliday, R. (eds) The evolution of adapta- 
tion by natural selection. The Royal Society; London, 1979. 
iv + 170 pp. $9.00 (UK); &9.50 (overseas). Reviewed in: 
FEBS Lett., Nov. 1980,120, 306 by J. Ninio. 
Woolley, D. E. and Evanson, J. M. Collagenase in normal and 
pathological connective tissues. Wiley; Chichester, 1980. 
292 pp. E16.00. Reviewed in: Biochem. Sot. Trans., Dec. 
1980,8,774 by D. J. Etherington. 
Stephenson, 3. R. fed) Molecu~r biology of RNA tumor 
viruses. Academic Press: New York, 1980.527 pp. $49.50. 
Reviewed in: Cell, 1980, 22, 321 by W. A. Haseltine. 
Yau, W. W., Kirkland, J. 5. and Bly, D. D. Modern sizeexclu- 
sion liquid c~omato~aphy. Wiley; Chichester, 1979.476 pp. 
dE15.00. Reviewed in: Biochem. Sot. Trans., Dec. 1980,8, 
772 by K. Wilson. 
Suttie, J. W. Vitamin K metabo~~ and vitamin Kdependent Zuckerman, A. J. and Howard, C. R. Hepatitis viruses of 
proteins. University Park Press; Baltimore, 1980,592 pp. man. Academic Press; London, New York, 1980.269 pp. 
$20.50. Reviewed in: Biochem. Sot. Trans., Dec. 1980,8, 216.80, $39.00. Reviewed in: Nature, 2 Oct. 1980,28?,469 
772 by M. P. Esnouf. by S. Robinson. 
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